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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi Hubungan Konsep 
diri dengan Perilaku komsumtif siswa kelas XI SMK PGRI Salatiga Tahun 
Pelajaran 2018/ 2019 dengan populasi 128 siswa. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling. Dalam penelitian ini 
menggunakan 65 siswa sebagai subyek penelitian. Instrumen pengumpulan data 
yang penulis gunakan adalah skala konsep diri Marsh (Dalam Pasaribu,2004) dan 
skala perilaku konsumtif Swastha (1998). Analisis data yang digunakan adalah 
dengan menggunakan uji korelasi dengan bantuan program komputer SPSS for 
Window Release 17,0. Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh koefisien 
korelasi hubungan antara konsep diri dengan Perilaku konsumtif siswa Kelas XI 
SMK PGRI 2 Salatiga dengan  r = - 0,359** dengan koefisien signifikan 0,00< 
0,05. Dari hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan yang 
signifikan namun memiliki arah yang negatif antara konsep diri dengan perilaku 
konsumtif siswa Kelas XI SMK PGRI 2 Salatiga. Artinya  bahwa semakin tinggi 
Konsep diri maka perilaku  konsumtif akan mengalami penurunan, atau 
sebaliknya saat perilaku konsumtif mengalami meningkatan maka terjadi 
penurunan pada konsep diri siswa. Dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh 
penulis bahwa Ada hubungan negatif dan signifikan  antara Konsep diri dengan 
Perilaku konsumtif pada siswa Kelas XI SMK PGRI 2 Salatiga Tahun Pelajaran 
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